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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepercayaan pada lembaga zakat dan pendapatan, baik secara simultan maupun
secara parsial, terhadap kesadaran membayar zakat para pedagang skala kecil menengah di Kota Banda Aceh tahun 2014. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kausalitas. Dengan menggunakan teknik purposive sampling dan Slovin
formula, maka 93 pedagang skala kecil menengah di kota Banda Aceh diambil menjadi sampel. Jenis data yang digunakan pada
penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari pendistribusian kuesioner kepada para responden. Analisis regresi berganda
digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) kepercayaan pada lembaga zakat dan pendapatan secara
simultan berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat (2) kepercayaan pada lembaga zakat berpengaruh terhadap kesadaran
membayar zakat dan (3) pendapatan tidak berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat para pedagang skala kecil menengah di
Kota Banda Aceh. 
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